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Засновником парної технології навчання або способу взаємно-
го навчання прийнято вважати Г. Жирара, який у 1804 році в
швейцарському місці Фрайбурзі відкрив першу школу з одно-
йменною назвою. Ідея взаємного навчання виявилась настільки
ефективною, що досить швидко поширилась європейськими міс-
тами.
Основою технології є алгоритм парного навчання, який пе-
редбачає навчання в парі, перший та другий учасник якої само-
стійно знайомиться зі своїми матеріалами для засвоєння. Після
цього, для навчальної комунікації можуть бути використані різ-
номанітні методики, що стали складовою парної технології. Мо-
тиваційний аспект технології складається з трьохелементної сис-
теми вибору, переривання та відповідальності.
Використання парної технології як комунікаційної основи ро-
боти ігрових тренінгових команд дозволяє задіяти всю сукупність
знань та навичок, якими володіє кожен учасник пари до початку
тренінгу, природну потребу в комунікації та перевірці правильнос-
ті розуміння отриманої інформації, можливостях підбору виклада-
чем-тренером пари за критерієм співставності рівня знань залежно
від навчальних цілей: початкове засвоєння матеріалу обома учас-
никами, схема «сильний та слабкий учасники пари», уточнення
найскладніших питань та проблемних ситуацій тощо.
Реалізація комплексного тренінгу зі спеціальності на основі
парної технології дозволяє значно зменшити складність набуття
вмінь та навичок за рахунок природності комунікацій, забезпечи-
ти зручний індивідуальний темп навчання і, як наслідок, значно
підвищити мотивацію та інтерес студентів.
Дзюбенко Л. М., канд. екон. наук, доц.,
кафедра економіки підприємств
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ БАКАЛАВРІВ
З НАПРЯМКУ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
ЗА ДОПОМОГОЮ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В умовах модернізації економічного освітнього простору під-
вищується роль когнітивних та інформаційних чинників, а звідси
більш адекватним стає поняття «компетенція» на відміну від по-
няття «кваліфікація». Тому, найважливішим завданням сучасної
освіти є її переорієнтація на визначення компетенцій, котрі за-
безпечують якість освіти, адекватну вимогам часу.
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Формування професійних компетенцій фахівця з економіки
підприємства до виконання ним посадових обов’язків є складною
і багатогранною метою, успішне розв’язання якої залежить від
зусиль скоординованої фахової підготовки. Вони мають бути
здатні до оперативного реагування на зміни в економіко-техно-
логічному та інших бізнес-процесах, спроможні передбачити на-
слідки цих змін, планувати свої дії, самостійно приймати най-
більш раціональні управлінські рішення. За час навчання студент
має оволодіти професійною майстерністю і творчою інтуїцією,
виявляти високу компетентність у професійній діяльності.
В компетентнісно-орієнтованій освіті основним результатом є
базові, ключові (загальні) та спеціальні професійні компетенції ви-
пускника. Формування мотиваційної, когнітивно-творчої та ко-
мунікативної компетенції як базової професійної компетентності
конкурентоспроможного випускника з економіки підприємства у
процесі викладання фундаментальних дисциплін може бути досяг-
нуто на основі оновлення змісту та технологій навчання. Професій-
на компетентність є готовністю особистості мобілізувати власні ре-
сурси (організовані в систему знань, умінь, здатності й особистісних
якостей), які необхідні для ефективного розв’язання професійних
задач у типових та нестандартних ситуаціях, що включає в себе цін-
нісні ставлення особистості до цих ситуацій. Ключові (загальні)
компетенції є здатністю особистості до ефективного розв’язання
певного класу професійних завдань, що виникають у діяльності су-
часного професіонала, незалежно від професії та спеціальності.
Отже, фахова компетентність як система знань, умінь і нави-
чок, професійно значущих якостей особистості, забезпечує мож-
ливість виконання професійних обов’язків певного рівня, а її
компонентами є професійні компетенції. Щоб навчити студентів
самостійно аналізувати, мислити і діяти, необхідно перенести
центр ваги з екстенсивних (пасивних) форм навчання на інтенсив-
ні (активні, індивідуальні) за допомогою тренінгових технологій.
Викладачами кафедри економіки підприємств на бакалаврсь-
кому рівні навчання сформовано і широко використовується при
викладанні як нормативних, так і вибіркових дисциплін портфель
тренінгових інструментів, який включає: модерації, мозкові штур-
ми (brainstorming), брифінгові дискусії (семінар-дискусії), круглі
столи, кейси, імітаційні задачі, ситуаційні комплексні завдання,
лабораторні роботи з використанням комп’ютерної техніки
(internet-завдання), творчі роботи, рольові ігри, ділові ігри, робо-
та в малих робочих групах, презентації, ярмарки ідей, міні-
тренінги, комп’ютерні симуляції та комплексні тренінги.
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Для підготовки сучасних бакалаврів з економіки підприємства
на факультеті економіки та управління особливе місце займає на-
вчальна дисципліна «Комплексний тренінг». У межах її розроб-
лено та впроваджено таку тренінгову модель управління підпри-
ємством, яка прийнятна для ефективного застосування новітніх
концепцій управління.
Тренінг у формі єдиного комплексного практичного завдання
моделює реально діючі процеси на підприємстві таким чином, що
певна частина внутрішніх виробничих процесів здійснюється
умовно, а господарські операції, документообіг, завдання з менедж-
менту, маркетингу і контролінгу тощо — реально.
 Дії учасників навчально-тренувальної фірми моделюються
тренерами окремо для етапів «Створення нового підприємства»
та «Функціонування та розвиток підприємства». На першому
етапі передбачено проведення ділових і рольових ігор з моделю-
ванням дій засновників та персоналу. Наприклад, на етапі «Ство-
рення нового підприємства» студентам пропонується обґрунту-
вати бізнес-ідею, розробити бізнес-план та змоделювати дії
засновників щодо створення та реєстрації фірми. При цьому від-
працьовуються як прості (стандартні) господарські операції, так і
складні операції, які необхідно здійснити в процесі виконання біз-
нес-плану.
 Етап «Функціонування та розвиток підприємства» відбуваєть-
ся у формі рольової гри з моделюванням дій співробітників про-
тягом ігрового періоду. Сценарієм гри передбачається імітація
конкурентної боротьби підприємств на ринках збуту, а також їхні
взаємини з державою, ринками сировини і матеріалів, праці і ка-
піталу. Мета гри досягається за допомогою оригінальної програ-
ми SIGAM, що дозволяє розробити оптимальну бізнес-модель
фірми.
В ході проведення комплексного тренінгу вирішуються такі
завдання:
¾ відпрацювання студентами конкретних господарських ситу-
ацій після завершення визначеного етапу теоретичної підготовки;
¾ вироблення в студентів практичних навичок по виконанню
індивідуальних завдань, їхньої публічної презентації, навчання
ефективній роботі в команді;
¾ розвиток фахових професійних компетенцій, лідерських
якостей шляхом ініціювання активності студентів.
Під час проведення комплексного тренінгу мають місце між-
дисциплінарні зв’язки між такими навчальними дисциплінами, як
«Економіка підприємства», «Підприємництво і бізнес-культура»,
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«Потенціал та розвиток підприємства», «Контролінг», «Капітал
підприємства: формування та використання», «Формування біз-
нес-моделі підприємства», «Обґрунтування господарських рі-
шень і оцінка ризиків», «Організаційне проектування підприємс-
тва» та іншими дисциплінами, що викладались на різних етапах
підготовки бакалаврів.
Таким чином, проведення комплексного тренінгу є доцільним
для узагальнення отриманих студентами в процесі навчання тео-
ретичних знань, застосування наявного досвіду та компетенцій
для формування цілісного уявлення про основні напрямки, а та-
кож інструменти здійснення підприємницької діяльності.




Визначальним ресурсом розвитку економічної організації є
конкретизація управлінської ієрархії шляхом встановлення служ-
бових функцій як вкладу кожного підрозділу і окремого праців-
ника у досягнення загальних цілей. Практичне розв’язання вказа-
ної проблеми часто залежить від появи носіїв нових знань на
підприємстві — профільних випускників вищих навчальних за-
кладів.
Уявлення про систему ключових професійних компетенцій
студентами-магістрантами стає логічно структурованішим, якщо
студент формує предметне поле своєї майбутньої діяльності че-
рез зміст відповідних кваліфікаційних функцій. Відповідний га-
лузевий стандарт вищої освіти містить загальний перелік робіт за
уніфікованими групами функцій, однак змістове наповнення кож-
ної з них вочевидь потребує конкретизації та деталізації.
Ефективним засобом систематизації знань у вказаному аспекті
є, як свідчить досвід кафедри стратегії підприємств, виконання
ситуаційної вправи, яка виконується у межах дисципліни «Еко-
номічне управління підприємством» за спеціальністю «Економіка
підприємства» [Практикум з дисципліни «Економічне управління
підприємством» для студентів спец. 8107 «Економіка підпри-
ємства» усіх форм навчання / Уклад. В. А. Верба, Н. М. Євдоки-
мова, О. О. Кізенко та ін. — К.: КНЕУ, 2008. — С. 5—7]. В осно-
ву технології виконання ситуаційної вправи покладено пошире-
